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BALANÇ DEL DISTRICTE DE LES CORTS
Presentar la Memòria dels Serveis Personals del Districte no resulta fàcil, atès que resumir en tan sols unes
línies el treball desenvolupat en tot un any per l’equip de professionals de les Corts és força complicat.
En aquest document es recullen les dades més significatives de l’actuació dels Serveis Personals, i es reflecteix
la informació general de gran part del nostre treball, on podem trobar els elements clau de la nostra organització
des d’àmbits temàtics concrets.
A l’hora de fer balanç, cal destacar en aquest 2007 l’aprovació i la implantació de la Llei de dependència, que
reconeix el dret universal a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de
dependència. Sens dubte, aquest ha estat el fet més significatiu perquè ha tingut una repercussió molt important
en els serveis socials del Districte i, juntament amb la aprovació de la Llei de serveis socials de Catalunya,
representen un punt d’inflexió en posar les bases del que ha de ser un nou model de serveis socials a la ciutat de
Barcelona.
Aquest 2007 també ve marcat pel final d’un mandat i l’inici d’un de nou, i en aquest sentit s’ha treballat
intensament en l’elaboració del Pla d’actuació del Districte 2008-2011, a través d’un ampli procés participatiu en
el qual entitats, ciutadans i ciutadanes a títol individual, tècnics de tots els serveis del Districte i polítics, amb les
seves aportacions, han fet possible elaborar i aprovar un document final amb les línies d’actuació del Districte per
als propers quatre anys, amb projectes d’intervenció en pràcticament tots els sectors: infància, joventut, gent
gran, dona, salut, persones amb discapacitat, cultura, centres cívics, educació, esports, biblioteques, cooperació,
medi ambient, etc.
Finalitza un any i aquesta memòria reflecteix la feina i l’esforç de tot un seguit de professionals que configuren els
Serveis Personals del Districte, que han sabut demostrar la seva capacitat de treball així com una forta vocació
de servei públic, millorant dia rere dia, adaptant-se als nous encàrrecs amb l’esforç que això significa i tirant
endavant tots els objectius marcats en un nou pla d’actuació molt ambiciós que ens ha de permetre, sens dubte,
que els veïns i veïnes de les Corts se sentin cada cop més satisfets.
Maria Angélica Armas Álvarez





Taula 1. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans
Edat (anys) Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
De 0 a 14 7.642 10 1.867 30 9.509 9 189.195 15.007 194
De 15 a 64 46.390 7 8.774 33 55.164 8 1.085.089 66.960 969
De 65 i més 14.251 9 2.910 31 17.161 9 328.894 21.932 212
Total 68.283 8 13.551 33 81.834 9 1.603.178 102.058 1.375
De 0 a 2 1.509 11 301 35 1.810 9 42.579 2.963 46
De 3 a 12 5.008 8 1.281 30 6.289 9 122.266 10.094  
De 13 a 16 2198 7 566 27 2.764 10 48.791 3.779 48
De 17 a 18 1230 5 289 30 1.519 9 26.017 1.877 35
De 0 a 18 (%) 14,6 20 10,0 10 15,1 10 14,9 23,4 8,1
De 10 a 14 2641 8 725 27 3.366 10 59.510 4.828 68
De 15 a 19 2996 5 712 30 3.708 9 64.297 4.607 68
De 20 a 24 3986 6 811 31 4.797 7 88.923 5.388 106
De 25 a 29 5.491 8 935 35 6.426 4 134.246 8.548 119
De 10 a 29 (%) 22,1 16 23,5 8 22,4 1 21,6 32,0 18,6
De 30 a 64 (%) 49,7 21 46,6 37 49,2 1 49,8 52,9 46,6
De 65 a 74 (%) 10,1 10 10,7 6 10,2 10 9,5 12,1 4,5
De 75 i més (%) 10,8 18 10,8 17 10,8 10 11,0 16,8 5,8
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, 
d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa 
la millor situació. 
Taula 2. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans (dones)
Edat (anys) Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
De 0 a 14 3.724 9 929 30 4.653 10 92.402 7.488 97
De 15 a 64 24.404 6 4.618 33 29.022 10 549.573 34.982 479
De 65 i més 8.391 9 1.640 31 10.031 10 200.894 13.845 128
Total 36.519 8 7.187 32 43.706 10 842.869 55.950 704
De 0 a 2 740 11 147 35 887 10 20.751 1.460 22
De 3 a 12 2.433 8 641 30 3.074 10 59.840 5.068 62
De 13 a 16 1.068 6 269 27 1.337 9 23.741 1.888 24
De 17 a 18 584 5 151 27 735 9 12.629 943 24
De 0 a 18 (%) 13,2 23 16,8 9 13,8 5 13,4 23,0 8,8
De 10 a 14 1.314 6 338 27 1.652 9 28.930 2.387 38
De 15 a 19 1.420 6 356 29 1.776 9 31.351 2.333 41
De 20 a 24 2.028 6 382 31 2.410 10 44.374 2.767 57
De 25 a 29 2.759 7 462 36 3.221 10 65.872 4.262 63
De 10 a 29 (%) 20,6 21 21,4 11 20,7 3 20,3 32,3 17,2
De 30 a 64 (%) 49,8 7 47,6 26 49,5 3 48,4 52,3 44,3
De 65 a 74 (%) 10,2 14 10,6 11 10,3 3 10,2 12,9 4,9
De 75 i més (%) 12,7 20 12,2 26 12,7 8 13,6 20,2 7,7
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, 
d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa 
la millor situació. 
Taula 3. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans (homes)
Edat (anys) Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
De 0 a 14 3.918 10 938 29 4.856 10 96.793 7.519 97
De 15 a 64 21.986 9 4.156 34 26.142 10 535.516 31.978 490
De 65 i més 5.860 9 1.270 28 7.130 9 128.000 8.178 84
Total 31.764 8 6.364 31 32.128 10 760.309 46.108 671
De 0 a 2 769 11 154 35 923 9 21.828 1.503 46
De 3 a 12 2.575 9 640 30 3.215 9 62.426 5.026 63
De 13 a 16 1.130 7 297 27 1.427 8 25.050 1.891 24
De 17 a 18 646 5 138 31 784 9 13.388 934 11
De 0 a 18 (%) 16,1 18 19,3 6 16,7 3 16,1 23,9 7,6
De 10 a 14 1.341 8 373 26 1.714 9 30.580 2.390 27
De 15 a 19 1.576 5 356 30 1.932 10 32.946 2.274 27
De 20 a 24 1.958 6 429 31 2.387 10 44.549 2.621 49
De 25 a 29 2.732 8 473 32 3.205 10 68.374 4.286 56
De 10 a 29 (%) 23,9 9 25,6 6 24,2 2 23,2 31,7 20,2
De 30 a 64 (%) 49,5 32 45,5 38 48,8 9 51,2 56,0 45,5
De 65 a 74 (%) 9,8 7 10,7 4 10,0 3 8,8 11,4 4,2
De 75 i més (%) 8,6 13 9,2 6 8,7 2 8,0 12,9 3,6
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, 
d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa 
la millor situació. 
Taula 4. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans
Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
Índex d'envelliment 186,5 15 155,9 26 180,5 5 173,8 246,5 78,7
Índex de sobreenvelliment 51,8 24 50,4 28 51,6 8 53,5 62,2 40,5
Índex de dependència demogràfica 47,2 20 54,4 6 48,3 5 47,7 61,4 20,5
Índex de solitud de les persones de 65 anys i més (%) 22,9 27 18,6 36 22,1 10 25,2 33,4 15,1
Índex de solitud de les persones de 75 anys i més (%) 28,2 28 23,7 36 27,4 10 31,0 39,8 17,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 5. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans (dones)
Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
Índex d'envelliment 225,3 17 176,5 30 215,6 6 217,4 306,0 86,8
Índex de sobreenvelliment 55,4 23 53,6 28 55,1 8 57,2 64,7 45,1
Índex de solitud de les persones de 65 anys i més (%) 30,6 26 25,4 36 29,8 10 32,9 40,2 20,3
Índex de solitud de les persones de 75 anys i més (%) 36,4 28 31,1 36 35,6 10 39,4 47,4 21,4
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 6. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans (homes)
Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
Índex d'envelliment 149,6 9 135,4 20 146,8 2 132,2 189,0 69,9
Índex de sobreenvelliment 46,7 21 43,2 24 46,6 7 47,6 58,8 34,7
Índex de solitud de les persones de 65 anys i més (%) 11,8 25 9,8 37 11,4 9 13,1 23,9 7,1
Índex de solitud de les persones de 75 anys i més (%) 14,1 27 12,8 34 13,9 8 15,3 25,0 3,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, 
d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa 
la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, 
d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa 
la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, 
d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa 
la millor situació. 
Taula 7. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans
Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
Població nascuda a Catalunya (%) 66,3 6 66,7 4 66,3 2 59,7 73,7 26,5
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 20,6 18 15,3 33 19,7 6 21,3 33,0 12,5
Població nascuda a l'estranger (%) 13,1 35 18,0 17 13,9 10 19,0 61,0 10,1
Població de nacionalitat estrangera (%) 10,2 36 14,5 18 10,9 10 16,2 58,8 7,9
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 8. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans (dones)
Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
Població nascuda a Catalunya (%) 64,3 6 64,7 5 64,3 3 58,9 71,3 29,2
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 22,4 19 16,6 34 21,5 6 23,3 35,6 13,2
Població nascuda a l'estranger (%) 13,3 35 18,7 12 14,2 8 17,8 57,6 10,0
Població de nacionalitat estrangera (%) 10,1 36 14,5 16 10,8 10 12,4 55,2 7,7
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 9. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans (homes)
Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
Població nascuda a Catalunya (%) 68,6 5 69 4 68,6 2 60,6 76,4 24,3
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 18,5 18 13,9 32 17,7 6 19,1 30,2 10,9
Població nascuda a l'estranger (%) 12,9 33 17,1 23 13,6 10 20,3 63,7 10,2
Població de nacionalitat estrangera (%) 10,3 36 14,6 25 11,0 10 17,9 61,7 8,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, 
d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa 
la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, 
d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa 
la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, 
d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa 
la millor situació. 
Taula 10. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans
Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
Perceptors/es de LISMI 9 16 1 34 10 10 393 39 0
Perceptors/es de FAS 0 - 0 - 0 8 26 5 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 272 10 28 36 300 10 8.315 555 8
Perceptors/es de PNC Invalidesa 136 26 23 36 159 10 7.771 714 11
Perceptors/es totals de PNC 408 16 51 36 459 10 16.086 1.227 22
Perceptors/es de PNC / població total 6 33 3,8 38 5,6 10 10,0 26,3 3,8
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 anys i més 19,1 31 9,6 38 17,5 10 25,3 72,5 9,6
Perceptors/es de la renda mínima d'inserció nd nd nd nd nd nd nd nd
Perceptors/es de la renda mínima d'inserció / població total nd nd nd nd nd nd nd nd
Població de 60 anys i més amb ingressos < 1 IPREM nd nd nd nd 4.322 10 110.925 - -
Població de 60 anys i més amb ingressos > 1 IPREM i < 2 
IPREM nd nd nd nd 4.949 9 120.593 - -
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
Taula 11. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans (dones)
Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
Perceptors/es de LISMI 6 22 1 32 7 10 314 36 0
Perceptors/es de FAS 0 - 0 - 0 7 20 4 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 216 11 23 35 239 10 6.432 418 5
Perceptors/es de PNC Invalidesa 82 20 11 36 93 10 4.114 323 6
Perceptors/es totals de PNC 298 14 34 36 332 10 10.546 653 13
Perceptors/es de PNC / població total 8,2 32 4,7 38 7,6 10 12,5 30,0 4,7
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 anys i més 25,7 31 14 38 23,8 10 32,0 73,7 14,0
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, 
d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa 
la millor situació. 
Taula 12. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans (homes)
Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
Perceptors/es de LISMI 3 4 0 27 3 6 79 13 0
Perceptors/es de FAS 0 - 0 - 0 4 6 1 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 56 12 5 36 61 10 1.883 195 3
Perceptors/es de PNC Invalidesa 54 26 12 36 66 10 3.657 391 5
Perceptors/es totals de PNC 110 20 17 36 127 10 5.540 586 9
Perceptors/es de PNC / població total 3,5 36 2,7 38 3,3 10 7,3 23,2 2,7
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 anys i més 9,6 27 3,9 38 8,6 7 14,7 70,5 3,9
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
Taula 13. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans
Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd 3.748 10 106.397 17.503 3.748
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd 4,6 9 6,6 8,7 4,4
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 14. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans (dones)
Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd 2.042 10 55.504 9.708 2.042
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd 4,7 9 6,6 8,7 4,4
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, 
d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa 
la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 
existents, d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que 
això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 
existents, d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que 
això no sempre significa la millor situació. 
Taula 15. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans (homes)
Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd 1.706 10 50.893 7.795 1.706
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd 4,5 9 6,7 8,8 4,5
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 16. Desigualtat social per zones estadístiques grans, diversos anys
Les Corts p Pedralbes p Les Corts p Barcelona Màxim Mìnim
Taxa de persones amb formació insuficient (%) (any 2006) 9,6 30 6,4 37 9,1 7 12,3 21,7 6,3
Taxa de persones amb titulació superior (%) (any 2006) 19,8 7 31,7 1 21,7 2 14,2 31,7 2,7
Població ocupada (any 2001) 30.466 7 5.400 31 35.866 9 645.682 41.534 152
Població aturada (any 2001) 3.147 10 476 35 3.623 10 78.564 5.097 30
Taxa d'atur (%) (any 2001) 9,4 33 8,1 36 9,2 9 10,8 17,2 7,6
Esperança de vida en néixer (anys 1997-2002) 81,2 5 82,5 1 81,4 2 79,7 82,48 75,3
Índex sintètic de desigualtat social estandarditzat (any 
2001) 809 5 842 1 814 2 780 842 717
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, 
d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa 
la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, 
d'1 a 10. Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa 
la millor situació. 
Gràfic 1. Piràmide d'edats de la població
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Taula 17. Entitats associatives per àmbits d'actuació i àrees d'activitat
Àrees d'activitat Districte Ciutat Total
Culturals i científiques 15 15
Comerç 3 3
Esports 11 11
Educació i treball 20 20
Drets civils 
Dones 6 6
Atenció social i salut 3 3
Religioses 3 3
Veïnals i polítiques 19 19
Cooperació i solidaritat  6 6
Infància i joventut 15 15
Gent gran 5 5
Persones amb discapacitat 12 12
Medi ambient 2 2
Altres entitats  1 1
Total 121 121































Taula 18. Personal propi 
Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Total
Divisió de Serveis Personals 2 5 1 1 9
Centres de serveis socials 1 9 1 2 4 17
Centres cívics 2 1 1 2 6
Altres instal·lacions o serveis  
Total 3 16 3 4 6 32
Dades a 31 de desembre.




Serveis per a dones 2
Serveis per a infants 3
Serveis per a joves 4
Serveis per a gent gran  3
Serveis de medi ambient 
Equipaments esportius 126
Atenció social "A partir del carrer" 2
Treballadores familiars* 30
Total 192
*Personal estandarditzat calculat en hores per any per treballador/a.
Dades a 31 de desembre.





Xarxa d'infraestructures (equipaments i serveis)
Taula 21. Equipaments per territoris 
Zona Est Zona Oest Total
Biblioteques i sales de lectura 1 1 2
Escoles bressol 2 1 3
Col·legis d'educació infantil i primària 6 1 7
Centres d'educació especial 3 3
Instituts d'educació secundària 2 1 3
Centres cívics i culturals 2 2 4
Casals de barri 1 1
Casals i espais de gent gran 1 2 3
Espais de joves, casals i punts d'informació 1 1
Casals infantil i ludoteques 2 2
Equipaments esportius 3 1 4
Centres de serveis socials 1 1 2
Aula ambiental 1 1
Punts d'informació i assessorament per a dones 1 1
Total 24 13 37
Recursos a l'abast
Pressupost
Taula 22. Ingressos 
Import (€) %
Activitats dels centres esportius 2.737,70 3,64
Activitats dels centres cívics 72.396,95 96,36
Total 75.134,65 100,00
Taula 23. Despesa per sectors temàtics 
Import (€) %
Serveis socials 631.940,00 24,13
Centres cívics 516.445,97 19,72
Direcció i estructura de Serveis Personals 680.900,00 26,00
Cultura  352.999,00 13,48
Educació  33.300,00 1,27
Infància 3.000,00 0,11
Gent gran 70.376,00 2,69
Joventut 145.163,32 5,54
Comunicació social i participació ciutadana 64.042,22 2,45
Esports  48.100,00 1,84
Immigració 5.000,00 0,19
Medi ambient 15.700,00 0,60
Dones 20.500,00 0,78
Salut pública 14.010,00 0,54
Cooperació i solidaritat 4.000,00 0,15
Persones amb discapacitat 13.000,00 0,50
Total 2.618.476,51 100,00
Serveis socials





Dades a 31 de desembre.
Font: Direcció de Benestar Social.
Taula 25. Atenció individual i familiar 
CSS Zona Est CSS Zona Oest Total
Expedients en actiu a 31 de desembre 711 458 1.169
Altes de persones usuàries 1.123 669 1.792
Persones ateses 841 533 1.374
Unitats d'atenció 3.274 1.780 5.054
Mitjana de dies d'espera per a primera visita 13,8 9,6 23,4
Font: Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.
Taula 26. Ajuts econòmics 
n Import (€) n Import (€) n Import (€)
Alimentació 12 600,00 10 4.000,00 22 4.600,00
Roba 
Transport 2 52,00 2 52,00
Salut 16 3.640,00 10 6.841,12 26 10.481,12
Habitatge: allotjament  14 9.920,00 6 4.840,00 20 14.760,00
Habitatge: manteniment 15 6.740,00 5 3.980,00 20 10.720,00
Escolars 10 4.401,38 11 4.108,00 21 8.509,38
Lleure 30 1.912,04 20 1.284,00 50 3.196,04
Formació ocupacional 2 550,00 3 625,00 5 1.175,00
Inserció laboral 
Generals 4 510,00 5 595,00 9 1.105,00
Urgències 
Programa Habitatge 
Total 103 28.273,42 72 26.325,12 175 54.598,54
CSS: centre de serveis socials.
n: nombre d'ajuts econòmics.
CSS Zona Est CSS Zona Oest Total
Taula 27. Atenció psicològica i jurídica 
Total districte
Suport i atenció psicològica
Persones ateses 77
Unitats d'atenció 306
Font: Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.
Taula 28. Menors atesos pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) 
Total
Menors atesos 62
Font: Direcció de Benestar Social.
Taula 29. Acolliment familiar 
Total
Famílies acollidores  1
Menors acollits  2
Font: Direcció de Benestar Social.





Projectes 1 2 3
Persones ateses 32 40 72
CSS: centre de serveis socials.





Projectes 1 1 2
Entitats i serveis participants 3 3 6
CSS: centre de serveis socials.
Taula 32. Coordinació institucional 
Total
Projectes 1
Entitats i serveis participants 6
Taula 33. Despesa. Serveis socials 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Atenció social individual i familiar 466.309,58 33.396,98 67.456,35 567.162,91
Atenció i prevenció grupal i comunitària 83.941,93 83.941,93
Ajuda a la llar. Treballadores i treballadors familiars 581.710,45 581.710,45
Arranjament d'habitatges 
Menjars a domicili 4.075,10 4.075,10
Neteja i bugaderia a domicili 93,4 93,4
Atenció social a persones sense sostre 
Emergències socials i OPAS 
Funcionament dels centres de serveis socials 
Total 550.251,51 619.275,93 67.456,35 1.236.983,79
OPAS: equip d'atenció a urgències socials.
Promoció social
Població en general
Plans de desenvolupament comunitari 
Taula 34. Plans de desenvolupament comunitari 




Entitats i serveis 
participants Projectes
Districte de les Corts 36.000,00 18.000,00 5 Diagnòstic comunitari
Diagnòstic del teixit associatiu
Bon veí, millor barri
Font: Direcció de Benestar Social.




Import sol·licitat (€) 36.000,00
Import atorgat (€) 36.000,00
Pla de desenvolupament 
comunitari de les Corts
Actualment, el Pla de desenvolupament comunitari de les Corts està en un 
moment inicial del diagnòstic. A part d'accions concretes per poder dur a 
terme el diagnòstic, no s'han llançat accions i activitats concretes. Un cop 
acabada la jornada de presentació del diagnòstic comunitari s'iniciaran les 
activitats i accions que s'hagin considerat conjuntament.
Subvencions
Centres cívics 
Taula 36. Activitat dels centres cívics 
CC Can Deu
CC Joan Oliver - 
Pere Quart





Tallers diferents desenvolupats 14 49 1 141 205
Persones diferents inscrites 283 1.700 41 530 2.554
Ingressos anuals (€) 39.589,20 174.564,71 5.787,50 60.482,60 280.424,01
Producció cultural
Cicles o programes singulars produïts 4 5 6 15
Activitats desenvolupades 18 123 68 209
Espectadors o assistents 210 14.202 2.380 16.792
Despesa anual (€) 1.310,26 31.256,21 32.566,47
Foment de la creativitat
Usos dels espais per a la creació i l'assaig 28 630 242 900
Persones usuàries dels espais 280 8.208 70 8.558
Entitats o grups usuaris d'aquests espais 5 14 17 36
Activitats de festa major i calendari festiu popular 1 8 7 16
Activitats del Pla comunitari 
Activitats de les associacions de barri 59 2 61
Usos de cessió d'espais 188 6 526 269 989
Entitats participants 6 1 20 6 33
Suport logístic
Lloguers d'espais 150 46 181 4 381
Lloguers o cessions de materials i equips  7 19 269 295
Campanyes que han rebut suport 
CC: centre cívic.
PAM: programa d'actuació municipal.
Línies del PAM territorialitzades
Col·laboració en l'agenda territorial
Cooperació amb l'associacionisme
Taula 37. Despesa. Centres cívics 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Centres cívics 93.971,31 204.700,00 276.295,00 574.966,31
Total 93.971,31 204.700,00 276.295,00 574.966,31
Promoció de l'associacionisme




Taula 39. Convenis amb associacions 
Total
Entitats participants 1
Dades a 31 de desembre. 





Import sol·licitat (€) 526.201,00
Import atorgat (€) 487.080,99
Nota: només hi consten les subvencions de la convocatòria oficial que no han 
estat incloses a la resta del document.




Taula 41. Promoció i suport a persones amb discapacitat 
Total








Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Taula 42. Accessibilitat i mobilitat
Total
Quilòmetres accessibles 70,5
Proporció de quilòmetres accessibles (%) 94
Edificis municipals accessibles 20
Proporció d'edificis municipals adaptats (%) 71
Usuaris i usuàries del servei públic de transport especial* 193
* Dada corresponent al desembre de l'any 2006.
Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Taula 43. Consell de Persones amb Discapacitat 
Total
Entitats membres 42
Reunions del plenari 12
Mitjana d'assistents 189
Reunions de comissions o grups de treball 
Mitjana d'assistents 
Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Suport als serveis socials d'atenció primària
Demandes ateses (consultes, assessoraments, suports i 
seguiment de casos) 





Import sol·licitat (€) 
Import atorgat (€) 10.500,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 
Entitats perceptores 1
Import dels ajuts (€) 
Promoció social
Gent gran








Tallers i cursos 21 7 5 33
Hores programades 1.224 360 288 1.872
Inscripcions a tallers i cursos 846 424 0 1.270
Activitats  30 28 30 88
Participants en activitats 1.485 525 1.845 3.855
Socis i sòcies dels casals (a 31 de desembre) 2.025 1.800 1.900 5.725




Concurs de ball 5 500
Programa de salut 3 120
Butlleti 1 5
Festa intergeneracional 1 50
Els grans fem contes 1 220
Taula 47. Consell de la Gent Gran 
Total
Entitats membres 16
Reunions del plenari 2
Mitjana d'assistents 12
Reunions de comissions o grups de treball 
Mitjana d'assistents 




Import sol·licitat (€) 29.384,00
Import atorgat (€) 18.000,00
Taula 49. Despesa. Gent gran 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Atenció a la gent gran 
Promoció de la gent gran 52.376,00 18.000,00 70.376,00
Total 52.376,00 18.000,00 70.376,00
Promoció social
Dones
Taula 50. Punts d'informació i atenció a les dones (PIAD) 
Total
Dones ateses 228
Sessions de grup 56
Font: Direcció de Dones i Drets Civils.
Taula 51. Activitats de dinamització de dones 
Activitats Participants
Dona Connecta't 2 25
Dia Internacional de les Dones (8 de març) 3 809
Les Dones i la Cultura 5 97
Premi per la Igualtat 3 500
Les dones fem la festa (F. M. 12 d'octubre) 2 213
Circuit contra els maltractaments 6 120
Dones i Ciència (activitat al mercat) 1 500
Exposicions 2 450
Dia Internacional contra els Maltractaments (25 de novembre) 2 120
5è aniversari del PIAD 1 40
Taula 52. Consell de Dones 
Total
Entitats membres 25
Reunions del plenari 2
Mitjana d'assistents 25
Reunions de comissions o grups de treball 5
Mitjana d'assistents 20
Les activitats de dinamització cobreixen un ampli ventall d'eixos. N'hi ha que són fixes i d'altres 
que van canviant. Enguany la innovació han estat les visites guiades al Monestir de Pedralbes i al 
Museu de la Ceràmica dins de Les Dones i la Cultura. Un altre projecte que ha tingut molt de 
ressó ha estat la convocatòria del Premi per a la Igualtat de les Corts en la 4ª edició 2007-2008: 
Dedicatòries, que convida a visibilitzar l'historial de vida de dones anònimes. En acabar l'any n'hi 
havia més de 25 i se'n continuaven recopilant. Es troben a <www:dedicatories.net> i 
<www:dedicatories.net/blog>.




Import sol·licitat (€) 9.850,00
Import atorgat (€) 4.500,00
Taula 54. Despesa. Dones 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Promoció de les dones 16.000,00 4.500,00 20.500,00
Total 16.000,00 4.500,00 20.500,00
Promoció social
Infància
Taula 55. Ludoteques, casals infantils i espais per a adolescents 
Ludoteca La Tardor
Ludoteca Parc de 
Cervantes Total
Usos de ludoteca per famílies i entitats  1.972 5.234 7.206
Usos dels centres escolars  1.025 1.025
Total 2.997 5.234 8.231
Oferta de places 
Infants inscrits 
Espais d'adolescents (de 12 a 17 anys)
Nois i noies inscrits 35 35
Taula 56. Campanya de vacances d'estiu per a infants i adolescents 
Casals d'estiu i 
esportius Campus Olímpia
Rutes, colònies i 
campaments Total
Activitats homologades 7 4 11
Places ocupades 2.052 1.299 3.351
Beques sol·licitades 65 48 113
Beques concedides 64 48 112
Import atorgat (€) 6.638,44 6.576,50 13.214,94
Places ocupades per infants i adolescents amb 
discapacitat 34 11 45
Infants i adolescents amb discapacitat 9 4 13
Cost dels monitors de suport (€) 8.494,00 4.117,93 12.611,93
Ludoteques (de 0 a 12 anys)
Casals infantils (de 3 a 12 anys)
A la Ludoteca s'han reordenat les franges d'edat a fi d'equilibrar els grups. També s'hi ha introduït una monitora 
de reforç, que contribueix a millorar l'atenció que prestem.
Taula 57. Activitats de dinamització infantil 
Activitats Participants
Juliol 10 1.500
Nadal (Cagatió, Cavalcada) 5 5.000
Festa Major 22 2.600
Carnaval 4 1.500
Sant Jordi 2 1.200





Import sol·licitat (€) 49.306,00
Import atorgat (€) 14.000,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 2
Entitats perceptores 2
Import dels ajuts (€) 600,00
Taula 59. Despesa. Infància 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Atenció a la infància i l'adolescència 3.000,00 3.000,00
Promoció d'infants 
Total 3.000,00 3.000,00
La partida de subvencions (capítol 4) és per a infància i joventut, no hi ha una partida exclusiva per a infància.
Promoció social
Joventut
Taula 60. Casals de joves i espais joves 
Casal de les Corts
Serveis 5
Activitats i tallers (programa) 98
Usos 34.590
Taula 61. Punts d'informació i assessorament juvenil 
Total
Consultes ateses 144
Visites a la web 
Activitats 2
Participants en activitats 120
Taula 62. Activitats de dinamització juvenil 
Activitats Participants
46 8.166










Import sol·licitat (€) 49.306,00
Import atorgat (€) 14.000,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 2
Entitats perceptores 1
Import dels ajuts (€) 600,00
Taula 65. Despesa. Joventut 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Promoció dels joves 139.163,32 14.000,00 153.163,32
Total 139.163,32 14.000,00 153.163,32
139.163,32 euros corresponen a capítol II del Districte.
Hem gestionat 24.000 euros més aportats per la Regidoria de Joventut.
Educació
Taula 66. Matriculació als centres educatius, curs 2007-08










Els centres privats comprenen els privats concertats i els no concertats.
Taula 67. Cessió d'espais de les instal·lacions escolars per a ús social 
Territori Centre Activitat Tipus d'activitat Entitat organitzadora Participants
Zona Est CEIP Duran i Bas Bàsquet Esportiva Club Joventut les Corts 60
CEIP Barcelona Bàsquet Esportiva Club Joventut les Corts 130
Futbol Per a gent gran
Xerrades conferències Aula d'extensió universitària




CEIP Ausiàs March Esplai De lleure Esplai Olivera Rodona 117
Música i instruments Musical Cor de Música Faristol
CEIP Les Corts Bàsquet Esportiva Club Llams dismi. 60
Futbol Esportiva Casal de Joves les Corts
Futbol Esportiva Associació Esportiva les Corts
Zona Oest IES Les Corts Català Educació no formal Consorci per a la Normalització 
Lingüíistica 40
Fonts: Consorci d'Educació de Barcelona i Institut Municipal d'Educació (escola bressol: demanda de plaça 
i grau de cobertura).
En el cas de les escoles bressol, els centres estan subvencionats.
Durant el curs 2007/2008 s'ha instaurat un nou sistema de preinscripció en el qual cada família tenia la 
mateixa puntuació per a tres escoles públiques i tres escoles concertades properes al seu domicili. Fora 
d'aquests centres no es tenia dret. És per aquest motiu que la tendència comença a canviar: hi ha un 
lleuger increment de demanda d'escola pública en detriment d'un cert excedent de places a l'escola 
concertada.
CEIP: centres d'educació infantil i primària.
IES: instituts d'educació secundària.
Taula 68. Promoció educativa 
Activitats Participants
L'escola dansa 14 31
Formació de mares i pares 12 11
Món sonor al parc 10 12
Jocs Florals escolars 1 27
Fòrum recerca 2 12
L'escola dansa per FM 1 8
Gent gran i contes 1 8
Audicions Sta. Cecília 6 11
Festa de la Música 1 10
Fonts: Districte i Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Camí escolar/camí amic).
Taula 69. Consell Escolar del Districte 
Activitats
Membres individuals 44
Reunions del plenari 3
Mitjana d'assistents 30
Comissions o grups de treball 3
Reunions de comissions o grups de treball 8
L' any 2007 (febrer) vem celebrar eleccions al CEMD
Taula 70. Consells escolars dels centres 
Activitats
Consells escolars de centre (CEIP/IES) 10
Reunions per consell 45
Representants municipals 10
CEIP: centres d'educació infantil i primària.
IES: instituts d'educació secundària.
Continuitat amb les tres comissions de treball: mapa escolar i matriculació, 
formació mares i pares i ús social de centres escolars




Import sol·licitat (€) 41.251,00
Import atorgat (€) 14.950,00
Taula 72. Despesa. Educació 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Suport obligatori a les escoles 3.560,00 3.560,00
Serveis d'educació 16.300,00 15.000,00 31.300,00
Total 19.860,00 15.000,00 34.860,00
Salut pública






Vigilància epidemiològica de la tuberculosi
Cribratge tuberculínic (1r de primària) 19
PPD positius (prova de la tuberculina) 19
Vacunacions
Antihepatitis A+B (6è de primària) 19 100 921 86,3
Antitetànica i antidiftèrica (2n d'ESO) 18 100 1.207 89,1
Varicel·la 19 100 921 9,9
Programa de salut bucodental
Educació sanitària 19 36,8 931 32,2
Detecció precoç d'anomalies 19 931
Fluoració (de 1r a 6è de primària) 19 31,6 5.507 25
Educació secundària obligatòria
Pase.bcn (1r) 18 38,9 1.800 27,4
Canvis (2n) 18 44,4 1.759 40
Classe sense fum (2n) 18 22,2 1.759 15,3
Decideix (3r) 18 33,3 2.272 17,3
Préssec (4t) 18 22,2 1.702 11,7
Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
I tu, què en penses? 14 14,3
Parlem clar  14
Protocol de l'infant nouvingut
Casos derivats a l'equip de salut comunitària  19
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
ESO: educació secundària obligatòria. 
Taula 74. Altres actuacions de prevenció i promoció de la salut en la població escolar 
Total
Subministrament de farmacioles
Escoles amb revisió i subministrament de farmaciola 7
Altres centres als quals se subministra farmaciola 
Intervencions preventives en cuines escolars
Cuines revisades 25
Cuines revisades sobre el total (%) 100
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
Taula 75. Prevenció del càncer de mama
Total
Xerrades de difusió del programa 
Dones de la població diana que han participat en el 
programa (%) 35,6
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
Taula 76. Prevenció i atenció a les drogodependències 
Total
Servei d'Orientació de Drogues
Primeres visites  15
Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS)
Tractaments iniciats 59
Centre de reducció de danys
Xeringues donades 217
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.





En les intervencions preventives en cuines escolars es revisa el menú 
escolar.
Esports









Instal·lacions esportives municipals 1 1 1 1 2
Abonats i abonades
Abonats i abonades 10.800 10.800
Usos de persones abonades 600.000 600.000
Entrades ocasionals 7.200 7.200
Activitats d'iniciació o promoció esportiva (infants i adolescents)
Inscripcions 846 750 120 846 870
Entrenament i competició
Entitat usuàries (clubs i associacions esportives) 2 5 10 2 15




Alumnes participants 846 750 846 750
Ingressos anuals (€) 5.897.246,00 243.498,00 118.029,00 5.897.246,00 361.527,00
Import recaptat en concepte de cànon (€) 12.000,00 2.412,00 1.059,00 12.000,00 3.471,00
Zona Est Zona Oest Total
Taula 79. Promoció esportiva
Cicles d'activitat Participants Activitats
Entitats i escoles 
participants
Torneig Interculturalitats 650 3
Cros Escolar Barcelona 1.000 10
Grups d'activitat esportiva Participants Grups
Cursa Ciclista de les Corts 100 1
Activitats puntuals Participants
Passejada sobre rodes 700
IV KM Les Corts 140
Taula 80. Consell de l'Esport 
Total
Entitats membres  30
Reunions  2
Mitjana d'assistents 20
Taula 81. Comissions de seguiment de les instal·lacions esportives municipals 
Total
Comissions de seguiment 2
Entitats membres  3
Reunions  3




Import sol·licitat (€) 69.125,30
Import atorgat (€) 19.000,00
Subvencions
Taula 83. Despesa. Esports 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Competicions esportives d'alt nivell 3.000,00 3.000,00
Foment de la pràctica esportiva 9.013,40 39.000,00 48.013,40
Instal·lacions esportives 
Total 12.013,40 39.000,00 51.013,40
Cultura
Taula 84. Biblioteques 
Biblioteca Can 
Rosés
Biblioteca Les Corts - 
Miquel Llongueras Total
Visites 113.002 214.636 327.638
Mitjana de visites per dia 443 750 1.193
Usos: préstec 30.174 50.557 80.731
Usos: internet 13.784 8.237 22.021
Documents prestats  92.100 156.377 248.477
Documents/habitant 1 1
Font: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Taula 85. Promoció i acció cultural 
Activitats Participants
Juliol a les Corts 79 8.300
Dia de la Música 14 730
Jocs Florals 1 72
Taula 86. Festes majors 
La Mercè 1
Les Corts 10
Taula 87. Festes de cultura popular 
Participants
Nadal, cavalcada de Reis 25.000
Carnestoltes 3.900
Sant Jordi 2.100
Onze de Setembre 66
Entitats participants en les comissions o coordinadores de festes
Cal ressaltar l'augment d'obres rebudes als Jocs Florals, una xifra que passa de les 55 del 
2006 a les 72 del 2007.
L'Associació de Veïns del Camp Nou va tornar a la Comissió i va 
desenvolupar actes de Festa Major.
Taula 88. Consell de Cultura 










Import sol·licitat (€) 111.987,00
Import atorgat (€) 82.766,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 145
Entitats perceptores 17
Import dels ajuts (€) 7.300,00
Taula 91. Despesa. Cultura 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Promoció i acció cultural 270.233,00 82.766,00 352.999,00
Biblioteques 
Total 270.233,00 82.766,00 352.999,00
El tema més important treballat ha estat el PAD.
Cooperació i solidaritat
Taula 92. Activitats de cooperació i solidaritat 
Activitats Participants
Dia interculturalitat 1 2.500









Import sol·licitat (€) 6.840,00
Import atorgat (€) 4.000,00
Subvencions
Medi ambient
Taula 95. Espais d'educació ambiental 
Total
Consultes ateses 
Nombre de cursos i tallers  
Assistents als cursos i tallers 
Activitats  34
Assistents  707









Import sol·licitat (€) 890,00
Import atorgat (€) 600,00
Cursos i tallers
Altres activitats (exposicions, xerrades)
No fem tallers. Hem desenvolupat excursions, sortides 
botàniques,xerrades audiovisuals,video-forum i activitats festives.
Subvencions
Taula 98. Despesa. Medi ambient 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Educació i participació ambiental 15.900,00 600,00 16.500,00
Control ambiental 
Total 15.900,00 600,00 16.500,00
